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Atatürk’ün karşısına çıkıp ‘Yanık Ömer’i okuduğunda 14 yaşlarındaydı. Bir zamanlar nüfusu bir milyon olan İs­
tanbul’da 3 bin kişi Tepebaşı bahçesinde onu dinlemeye gelirdi. Bugünlerde Ankara Devlet Opera ve Balesi’nin 
sahneye koyduğu ‘Alabanda Revüsü’ndeki Kraliçe Mimoza’yı 50 yü sonra oynamaya hazırlanıyor. ^  ^
Safiye Ayla ‘unutulmak’ istiyoF
►‘Yanık Ömer’, ‘Çile Bülbülüm Çile’ gibi şarkıları yorumuyla ölümsüzleştiren Safiye Ayla 
sadece 10 Kasımlarda anımsanmaktan şikâyetçi. 75 yaşında olduğunu söyleyen sanatçı, Ata­
türk’ün sevdiği şarkılardan yaptığı plaktaki 14 parçasının denetimden geçmediğini söylüyor. 
Sonra da ekliyor hüzünle: Bir gün çalacaklar mecburen ama ben ölünce. ■ 16. Sayfada
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■  Baştarafı 1. Sayfada 
de bile eleştiri dozu gün geçtik­
çe yükselmektedir. Avrupa’nın 
göbeğinde katliama göz yuman 
bir Güvenlik Konseyi'nin Kıb­
rıs konusunda adaletli bir tutum 
içine girebileceğini düşünmek 
kolay değildir.
Dışişleri Bakanı Hikmet Çe­
tin ’in BM Genel Sekreteri’ni 
doğrudan uyarması, bir başka 
açıdan şimdiye dek ortaya çıkan 
söylentileri aşıyor; Ankara, 
Kıbrıs’ta Türk tarafının yanın­
da yerini aldığım vurguluyor. 
Sayın Çetin, Genel Sekreter’e, 
“Denktaş’m büyük fedakârlık­
ta bulunduğunu” söylüyor; de­
mek ki harita ve göçmen konu­
larında başgösteren tıkanıklığın 
Denk taş ’ın tutumundan doğ­
madığını belirtmiş oluyor; gö­
rüşmelerin bu aşamada kesilme­
mesi için gerekli olanı yapıyor.
“Türkiye’nin bu noktada ko­
nuya girmesinin etkisi ne 
olabilir” sorusuna yanıt hangi 
yönde gelecektir? Gali, şimdilik 
Dışişleri Bakanımızın uyarısını, 
“Elimden gelen çabayı gösteri­
yorum, görüşmeler sürüyor ’’di­
ye yanıtlamıştır. Ancak bekle­
yip görmek gerekiyor.
Butros Gali’nin vereceği bil­
giler üzerine Güvenlik Konseyi 
danışma niteliğinde bir toplan­
tı yapacaktır. Bu satırların ya­
zıldığı sıralarda bu toplantı he­
nüz başlamamıştı. Ancak Kon­
sey'in Kıbrıs görüşmeleriyle ya­
kın ilgisi bellidir. Buna karşın 
Bosna-Hersek’e aynı sıcaklıkla 
bakılıyor mu?
Sırpların, İkinci Dünya Sava­
şı ’ndaki Nazi toplama kampla­
rına benzer girişimleri gerçekleş­
tirmeleri, son günlerde dünya 
kamuoyunun gözleri önüne bel­
gesel filmlerle sergilenince, Ba­
tı’da bir kıpırdanma görüldü. 
100’ü aşkın toplama kampında 
100 bini aşkın esirin Sırpların 
baskısı altında çok kötü koşul­
larda yaşadığını belirten Bosna- 
Hersek kaynaktan, işkencenin 
sürdüğünü ve 17 bin kişinin öl­
dürüldüğünü vurguladılar. Bu 
‘  ‘iddiaların ’ ’ soruşturulması 
için Birleşmiş Mille tier’in devre­
ye girmesini gerekli gördüğünü 
ABD Dışişleri Bakanvekili açık­
ladı.
A ncak ' ‘uygar dünya ’ ’ yerin­
den kıpırdaytncaya kadar iş iş­
ten geçmektedir.
Bosna-Hersek’te katliam sü­
rüyor.
Türkiye bunun üzerine BatT- 
yı sözden eyleme geçirmek için 
bir plan hazırladı. Dışişleri Ba­
kam Hikmet Çetin, Ankara’nın 
“eylem planı ”nı Güvenlik Kon­
seyi üyelerine sundu. Sivil ve as­
keri önlemleri içeren bu plan, 
somut adımlar atılması için ge­
rekli önerileri gündeme getir­
mektedir.
Şimdi Güvenlik Konseyi’nin 
beş üyesinin Türkiye’nin eylem 
planına nasıl yanıt verecekleri 
de bir merak konusudur.
New York’tâki Kıbrıs görüş­
meleriyle yakından ilgilenen 
Konsey’in Avrupa’nın göbeğin­
deki katliam karşısında yine 
edilgin kalması olanağı var mı?
“ YeniDünya Düzeni” sınav­
dan geçiyor.
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“Artık Safiye Ayla öldü, onu 
gömdüm, unutulmak ve kendi­
mi yaşamak istiyorum...”
1942 yılında Safiye Ayla’nm 
Kraliçe Mimoza olarak başro­
lünü üstlendiği “Alabanda” 
Revüsü, 50 yıl sonra Ankara 
Devlet Opera ve Balesi tarafın­
dan tekrar sahneye konuluyor. 
Safiye Ayla da bu kez konuk 
sanatçı.
Safiye Ayla yıllar sonra yeni­
den Kraliçe Mimoza olarak, o 
“harikulade” Güneş şarkısını 
kendine özgü yorumuyla ses­
lendirecek. Türk sanat müziği­
nin ünlü ismi görüşme-isteğmi- 
ze karşılık, sürekli “unutulmak 
istediğini, artık çok yorgun ol­
duğunu” vurguladı. Sonunda 
isteğimizi kabul edip Etiler’de 
bahçe içinde, iki büyük köpeğin 
koruduğu evinde bizi karşıladı­
ğında ise heyecanlı, çoşkulu ve 
mutlu görünüyordu.
Röportaj heyecanından sa­
bahtan bu yana hiçbir şey ye­
memiş, biraz sinirli. Ne olacak, 
ne yazacaklar kaygısında. Saç­
larını toplamış, üzerinde desenli 
pembe bir elbise, pembe tonlar­
da makyaj yapmış. Konuklar­
dan yakınmasına yakımyor, 
ama daha biz kapıdan girme­
den, Kanada’da Türk musikisi 
eğitimi gören iki genci uğurlu- 
yor. Bir müzeyi andıran evinin 
oturma odası da konuklarla 
dolu.
Bir koltuğa oturup, fotoğraf­
larının ne denli kötü çekildiğim 
anlatmaya koyuluyor. Işığın 
yanlış ve yetersiz olabileceği ko­
nusunda uyanlar yapıyor. Son 
derece sağlıklı ve dinç. Keyifle 
anlatıyor aklına gelenleri, za­
man zaman espriler yapıyor. 
Biraz kırgın, buruk. Vefasızlığı 
asla bağışlamıyor. Yine de so­
kakta karşılaştığı yediden yet­
mişe herkesten gördüğü ilgi, 
sevgi onu çok mutlu ediyor.
“Alabanda”...“ 13 yaşında 
plak okudum ve meşhur ol­
dum. 193l ’de sahnelere çıktım. 
Ekrem ve Cemal Reşit Rey beni 
çok severlerdi. Daha önce saz- 
caZ ve operetlerde oynamamı 
istiyorlardı. Ama Ekrem Reşit 
Rey, Alabanda’yı özellikle be­
nim için yazmış, Kraliçe Mi- 
moza’yı. Ben de çok sevdim. O 
zaman İstanbul’un nüfusu bir 
milyon yoktu. Tepebaşı bahçe­
sini 3 bin kişi her gün doldurdu. 
Bu bir rekordur Türkiye çapın­
da. Bütün yabancılar, yerliler 
geldi. Ben portakalın içinden çı­
kıyordum, işlemeli şallarla. 
Terzi Cemal’in diktiği Dior’dan 
daha güzel kreasyonlar giyiyor­
dum. Hepsi göz kamaştırıcıydı. 
O kostümleri koruyamadım, 
sadece birkaç tane kaldı...”
Bütün gece bize verebilmek 
için fotoğraflarım karıştırıp, 
“Alabandamdan iki tane fotoğ­
raf seçmiş. Ama şimdi bir türlü 
nereye koyduğunu bulamıyor. 
Aklı fotoğraflarda, bölük pör­
çük anılarını anlatıyor çoşkuy- 
la:
“Kadromuzda Muammer 
Karaca vardı, kaptanı oynu­
yordu. Yahudiyi de Tevhid Bil­
ge. Onun rolünü Hazım Kör- 
mükçü oynayacaktı ama ömrü 
vefa etmedi. Bir ada vardı ope­
rette, insanlar güneşe tapıyor­
lar. Ben de o adada 18 yaşma
gelmiş, hâlâ koca bulamamış 
bir kraliçeyim. Güneş şarkısını 
söyleyerek perdeyi açıyorum, 
ona göre elbiseler giyiyorum, 
‘Bir ben kaldım / Boş verdim 
her şeye...’ diye. Sonra çok si­
nirli herjcese bağırıp çağırıyo­
rum, hâlâ da öyle sürüyor değil 
mi? Derken bir gemi, bir kap­
tan geliyor. Görünce adamları, 
hemen saldırıyorum, âşık olu­
yorum adama. Ama kaptan 
benim kızkardeşimi alıp gidi­
yor. Ben de onların peşine dü­
şüyorum. Akdeniz, Karadeniz, 
Ege ve sonunda İstanbul’a geli­
yoruz. İstanbul muazzam bir 
sahne oluyor. Arkamızda Car- 
lo Capucelli orkestrası ve ya­
bana dansçılar var. Ben her 
şeyimi kaybediyorum. Para, 
pul hiçbir şey kalmıyor. Yeni- 
camii’de kestane satıyorum, 
neydi halim, ne oldu diye. Der­
ken sesimi duyan gazinocular, 
beni alıp gazinoya götürüyor­
lar. Orada seansımı yapıyorum, 
şarkılar söylüyorum. En so­
nunda da hep birlikte çıkıyo­
ruz, ‘Alabanda... Alabanda... 
Yaşasın Alabanda...’ diye. Bu 
şarkıyla bitiriyoruz, güzel bir 
revü idi.”
Sanatla geçen 61 yıl
Gözleri ışıldıyor...“Benim sa­
nat yaşamımda 61 sene bitmiş. 
Bir ömür, fazla bir ömür, o gün 
doğan bir insan bugün 60 ya­
şında...” diye mırıldanıyor. 
Konuklarından biri uzun bir 
ömür dileyince de, 75 yaşında 
olduğunu belirten ünlü şarkıa- 
mn yanıtı “Valla ben ömür filan 
istemiyorum, artık yeter bu ka­
dar yaşamak. Hasta olmamak, 
böyle güzel güzel konuşabilen, 
yiyebilen, gezebilen bir insan 
olarak tabii...” oluyor.
Saadettin Kaynak’ın 
gözdesi________ ______
Kendi yorumuyla ona mal 
olan eserleri, Saadettin Kay- 
nak’ın bütün haklarını verdiği 8 
besteyi bir plak, kaset ya da 
CD’de toplamayı düşünüp dü­
şünmediğini sorduğumuzda, 
kırgın ve yılgın bir sesle, “Hiç 
bir şey düşünmüyorum... Ben 
gittikten sonra ne düşünürlerse 
düşünsünler” diyor.
Telif haklan Safiye Ayla’ya 
ait olan Saadettin Kaynak’ın 
eserlerinin televizyonda, radyo­
da çalınmadığnı ama ara sıra 
halk çok istediği için “Çile Bül­
bülüm Çile” şarkısının çalındı­
ğını anlatıyor. Bu besteleri Safi­
ye Ayla’dan başka kimsenin 
seslendirmemesi için bir vasiyet 
bırakmış Saadettin Kaynak. O 
da yıllarca bunun savaşımım 
vermiş. Kazandığı davalardan 
aldığı parayla hoca için Mev- 
lütler okutmuş. Ama onun şar- 
kılanyla alkış toplayan kimse 
gelmemiş.
“Yanık Ömer”, “Menekşe- 
lendi Sular”, “Çile Bülbülüm 
Çile”, “Güneş”, “Mecnun”, 
“Gönül”, onun yorumuyla se­
vilen, ona mal olmuş şarkılar...
“Hoca, ‘Yanık Ömer’i yaptı. 
Okuduğum zaman o kadar he­
yecanlandım ki tamamen İstik­
lal Savaşı’nın ifadesi... Plağa 
okuduk ve Atatürk’ün huzuru­
na gittik, Atatürk Türk musiki­
sinde böyle bir reform istiyor­
du. Onun huzurunda okuduğu­
muzda çok duygulandı, ‘Bu kız, 
orkestrayla okursa dünyamn 
her yerinde dinletebilir’ dedi. 
Ama o yıl öldü. Ben hiçbir za­
man şımarmadım Atatürk’ün 
bana yerdiği kıymetten. O za­
man ‘Paşam, emret de bunu 
orkestra ile okuyayım’ diyebi­
lirdim. Ama o emretsin diye 
düşündüm. Onun ölümünden 
sonra bunu bir vasiyet kabul et­
tim.”
Safiye Ayla içinde bir “hic­
ran” olarak kalan bu konuyla 
ilgili uzun bir süre uğraşmış. 
Yediden yetmişe herkesin “Ya­
nık ömer”i bilmesini istemiş. 
Muammer Sun’un çoksesli ola­
rak çalışmasını epey mücadele­
den sonra ancak 1980 yılında 
Mükerrem Berk’in aracılığıyla 
bir orkestra ile okuyabilmiş. 
Yine de tam istediği gibi olan 
“Yanık öm er”i televizyonda 
söylemek “nasip olmamış”.
‘10 Kasımlarda 
anımsıyorlar’__________
“Çok güzel oldu ‘Yanık 
Ömer’. 1981’de Ata’nın 100. 
yaşma geldik bu arada. Milli 
Güvenlik Konseyinde Işık 
önen Paşa vardı. Binbir güç­
lükle gittik ona dinlettik. Çok 
müteahassis oldu. ‘Hemen bu 
eserler gibi birkaç eser yapılsın, 
bunları tefsir edeceğiz’ dedi. 
Muammer Sun’la planlar yap­
tık, aradan altı ay geçti ve öyle­
ce kaldı.”
Safiye Ayla sadece her 10 
Kasım’da anımsandığmı söylü­
yor ince bir alayla. Eserlerinin 
çalınmasını yasakladığı için, 
“boykot edildiğini” vurgulu­
yor. Yine 1981’de Çocuk Esir­
geme Kurumu için Atatürk’ün 
sevdiği şarkılardan oluşan bir 
plak yapmış. Aralarında “Ye­
men Türküsü”nün de bulundu­
ğu 14 şarkıya denetimden 
geçmez karan verilmiş. Bu şar­
kıların başkalan tarafından ses- 
lendirildiğ, üstelik bozularak 
yorumlandığını belirten Safiye 
Ayla, “Mecburen * çalacaklar 
bir gün ama ben öldükten son­
ra değil mi” diye soruyor hü­
zünle.
‘Gelip yalvarsınlar’_____
Müzeyyen Senar’ın arşiv kal­
ması için, TRT’ye yaptığı bir 
konser programı önerisine ya­
nıt verilmediğini anımsatan Sa­
fiye Ayla, “Ben böyle bir şeye 
tenezzül edemem. Gelip yalvar- 
malan lazım. Televizyona çıka­
cağım diye, ona buna yalvara- 
mam. Ama halk için bir şey 
isterlerse, onu yapmaya hazı­
rım” diyor.
Sokakta herkesin hâlâ kendi­
sine ilgi gösterdiğini, “Maşal­
lah, seni çok seviyoruz, daha 
ölmedin mi, niye televizyona 
çıkmıyorsun” dediklerini anla­
tan Safiye Ayla, bundan çok 
hoşnut. Mutlu... Her şeyini 
Türk Eğitim Vakfı’na bağışla­
mış. Bundan sonra sadece hu­
zurlu ve rahat bir yaşamdan 
başka bir şey istemiyor.
Feyhaman Duran’ın yaptığı, 
kocası Şefik Muhittin Targan’- 
ın tablosuna bakarak “Böyle 
bir adam karşıma çıkmasaydı 
hiç evlenmezdim” diyor sevgiy­
le. Tablolar, fotoğraflar, plak­
lar, notalar... Anılarla dolu 
evinde Atatürk’ün imzalı fo-
toğraflan göze çarpıyor.
‘Atatürk’e âşık olunmaz 
mı?’
Kendisiyle yapılan söyleşiler­
de hep “Atatürk’e âşık olduğu­
nu” belirttiğini anımsattığımız­
da, çoşkuyla atılıyor, “Tabii 
âşık oldum, olunmaz mı, 14-15 
yaşındaki bir kız böyle bir insa­
na âşık olmaz mı, herkes 
olur...”
“ 13 yaşında Atatürk’ün hu­
zuruna çıktım. Ölünceye kadar 
hep onun huzurunda ve sofra­
sında oldum. Atatürk öldüğün­
de, o kadar genç öldüğünü 
bilmiyordum, yaşlı zanneder­
dim. Halbu ki ne kadar genç­
miş...”
Evinin bir duvannda olağa­
nüstü etkileyici bir tablo yer alı­
yor. Safiye Ayla’mn yağlıboya 
resmi. Beğenimizi belirttiğiniz­
de, yine acımasızca eleştiriye 
başlayıp, 1950’lerde yapılan bu 
resmin aslında kendisini ne 
denli yaşlı gösterdiğni anlatı­
yor ve güzellikten söz açıyor:
“Güzel değlim, çirkinim de 
denemez. Hiçbir zaman zararı- I 
nı görmedim güzel olmamanın. [ 
Herhalde çok sevildim, beğenil- j 
dim. Herkesle hısım, akraba 
ğbiyim. Çok şanslıyım her ba- j 
kundan. Herhalde Allah bana , 
iltimas etmiş. İyi bir kalp, iyi bir j 
ahlak vermiş. Allah beni tekrar j 
yaratırsa, yine böyle yaratması- , 
m isterim.”
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